









































































































































































































































































































































































































































































































































194 内海 各種保存骨移植 ホLΦ晃医誌　1954
骨性癒合するのを認めた。煮沸骨はあまりにも挙
く吸牧されるきらいがあり，成績最も劣悪であっ
た。
　　3）煮沸骨をのぞく他の移植骨は．．いすれも糾1局
は・母床の新生骨により置換されるが，移植骨自身
は死ぬにもかかわらずその吸牧は徐々で，その骨
質はかなり長期にわたって存在をつづけ骨．癒合な
いし修復機縛になん等かの役割を：．演ずるかのごと
くであった。
　　4）自家骨より同種保存骨に推移する歴史的滑
革を考按した。冷凍法ぽ現在のとごろ，移植用骨
片の低温保存法としては最も優秀であ．ると思われ
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ll召和28．10．12受付）
Summary
　　　Comparative　researches　were　conducted　histologically　and　radiol　ogically　on　the　fresh
authogenous，　the　homogenous，　the　leoiled，　and　the　preseived　rabbit　ribs　at　一20GC’，　＝一25“C
and十5⊂C，　which　were　transplanted　i．n　tibiae　of　rabbits．
　　　　The　results　were　as　follows　：
　　　　1，）　ln　fresh　bones　the　ossal　union　was　completed　within　6　weeks．，　lii　refrigerated
homogenous　bone　it　was　delayed　for　Qnly　a　little　while，　even　when　preserevd　for　a　long
term．　The　homogenous　grafts　cooled－preserved　at　十50C　for　a　long　term　showed　a　rnuch
more　delayed　union．　The　results　of　the　boiled　homogenous　bone　were　lowest，　being
absorbed　too　early．
　　　　2）　The　grafts，　with　the　exception　of　the　boiled　bone，　were　absorbed　and　replaced
by　the　hQst　in　the　process　of　so－called　“creeping　substitution”．　ln　this　process　it　was
suspected　that　they　were　stimulating　the　new　bone　proliferation．
　　　　3）　ln　conclusion　the　refrigerated　bone　is　the　best　of　all　the　preserved　bone　grafts
to－date．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Oct．　12，　1953）
